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Также следует отметить, что Чемпионат мира по хоккею 2014 г. качественно 
изменил рынок отелей Минска как с точки зрения количества гостиничных услуг, 
так и с точки зрения наличия потенциальных объектов (отелей) для оборота на рын-
ке. На сегодняшний день в Минске функционируют 44 отеля, из них 28 имеют кате-
горию. Номерной фонд классифицированных гостиниц составляет 4565 номеров. 
За 2005–2013 гг. предложение на рынке увеличилось на 4 %. В то время как в 2014 г. 
оно возросло на 110 % [3].  
Предполагается, что до 2016 г. в белорусской столице появится 15 новых оте-
лей, что увеличит предложение на 62 %. По абсолютному размеру номерного фонда 
Минск стал сопоставим с Ригой и Вильнюсом. При этом он значительно уступает 
Варшаве и Киеву. На данный момент Минск может принять и разместить в отелях до 
1,2 млн иностранных туристов в год (при условии,  что ни длительность пребывания 
в отелях, ни число туристов-резидентов не изменится). Загрузка мест в классифици-
рованных отелях Минска в 2013 г. была около 60 %. При переводе на показатели за-
грузки номеров – 66–69 % [3]. 
В компании Colliers International полагают, что если ежегодный рост количества 
гостей в отелях составит 4 % (средний показатель роста в последние 3 года) и до 
конца 2016 г. будут реализованы еще 15 проектов, то загрузка номерного фонда в 
Минске может составить около 35 %. Доля брендовых отелей на рынке Минска не-
велика. В 2008 г. с открытием отеля Crowne Plaza она составляла всего 8 %. В 2014 г. 
с открытием отеля Renaissance – 9 %. Предполагается, что в 2015–2016 гг. с откры-
тием 10 новых брендовых отелей их доля на рынке увеличится до 34 % [4]. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь в последние годы произошли 
значительные изменения в области туристской инфраструктуры: возросло число но-
вых комфортабельных гостиничных комплексов, ведется большая работа по рекон-
струкции и обновлению существующего гостиничного фонда для приведения его к 
мировым стандартам.  
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Современная белорусская семья переживает кризис. Его часто определяют как 
кризис нравственности и традиционности: уменьшается количество семей, изменя-
ются традиционные роли мужчины и женщины, стремительно растет количество 




Общественные дебаты о «кризисе» института семьи в нашем обществе ведутся 
начиная с 1990-х гг. Именно в этот период начали происходить определенные соци-
ально-экономические изменения, когда старые модели отношений перестали рабо-
тать, отвечая повседневным нуждам и потребностям людей. Происходило формиро-
вание новых гендерных идеологий, появлялись новые интерпретации женственности 
и мужественности. Женщины стали более активными на рынке занятости и освоили 
новые сферы деятельности. Кроме того, благодаря «невидимой сексуальной револю-
ции» внебрачное материнство и внебрачная сексуальная жизнь стали обычным явле-
нием социальной жизни.  
С одной стороны, «традиционная» модель семьи уже во многом не отвечает 
реалиям современного мира. Это касается важности юридической регистрации бра-
ка. Глобализация и мобильность, экономическая автономия жителей, в особенности 
городских, ставит под сомнение необходимость официального оформления отноше-
ний. Те роли, которые предписываются мужчинам и женщинам в семье вступают в 
значительное противоречие с их образом жизни до брака. Современные белоруски 
активно включены в различные сферы социальной жизни, экономически независи-
мы, и многие из них считают неравноправными супружеские взаимоотношения. Они 
не хотят мириться со свойственным традиционной семейной модели гендерным по-
рядком, а точнее гендерным разделением труда, при котором женщина включена в 
большей мере в домашнюю сферу, рождение, воспитание и уход за детьми, а муж-
чина занимается общественной деятельностью, производством, распределением эко-
номических ресурсов. Причем производственная сфера наделяется большей ценно-
стью, нежели обслуживающая, потребительская. Становится очевидным, что все 
межличностные отношения нельзя построить по единственной модели, отсюда и на-
растание современного многообразия в организации частной жизни (семья с одним 
родителем, раздельное проживание супругов по причине миграции в поисках зара-
ботка, гражданский или фиктивный брак, сознательная и вынужденная бездетность 
супружеских пар, вторичный брак). 
С другой стороны, кризис, проявляющийся в стремлении людей жить свобод-
ным браком или в нежелании заводить детей, является следствием определенных 
пробелов в социальной политике. Хотя в Республике Беларусь функционирует це-
лый ряд законодательных актов, создающих прочную правовую основу социальной 
поддержки семьи, охраны материнства и детства, подавляющее большинство семей 
имеет одного ребенка. Дело в том, что в условиях рынка роль социальных сервисов 
перекладывается на семью. В Беларуси размер социальных пособий невелик, а в по-
следние годы наблюдается сокращение льгот и социальных сервисов (например, 
детских садов). Семья в данном случае позиционируется как самообеспечивающаяся 
ячейка с минимальной социальной поддержкой. 
Еще одна немаловажная причина – это массовая нацеленность молодежи на по-
лучение высшего образования. Более поздний выход представителей молодого по-
коления на рынок труда приводит к увеличению рождаемости в старших возрастных 
категориях и сокращению рождаемости в молодых. Мотивом в этом случае служит 
желание сделать карьеру, заработать капитал, приобрести собственное жилье по 
примеру своих зарубежных сверстников. 
Говоря о кризисе семьи в Беларуси, необходимо выделить основные проблемы, 
приводящие к длительному разладу внутрисемейных отношений и вызывающие 
глубокое чувство неудовлетворенности. Сегодня наиболее актуальными социальны-
ми проблемами семьи являются (по результатам опроса жителей г. Минска): 
– злоупотребление алкоголем; 
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– трудное материальное положение семьи, часто связанное с нерациональным 
расходованием денег; 
– неравенство семейного статуса супругов; 
– дисгармония интимных отношений; 
– неадекватность престижности супругов; 
– внутрисемейное насилие [1, c. 24]. 
Рано или поздно решать подобные проблемы приходится всем, ведь супруже-
ской жизни без проблем не бывает. И здесь важно избрать конструктивный путь – 
через диалог, компромисс и взаимные уступки. Так, при формировании семейного 
бюджета нужно соизмерять свои потребности с доходами, учитывать желания от-
дельных членов семьи. При вступлении семьи в период, когда престижность (биоло-
гическая или социальная) одного из супругов выше другого, нельзя терять уважение 
друг к другу, а попытаться вместе обратиться к психологу. Идеальный брак характе-
ризуется равноправием статусов супругов, но так бывает редко. В последнее время 
говорят о главенстве женщины в семье. Но доброжелательная обстановка сохранит-
ся в семье, где женщина занимает позицию скрытого лидера и не стремится унизить 
мужчину, отводя ему роль формального лидера.  
Как уже было отмечено, институт семьи претерпел в современном обществе ряд 
изменений, положивших начало новым моделям межличностных отношений. Но не-
важно по какой модели построена семья, куда важнее насколько она прочна и на ка-
ких ценностях основана. По мнению психологов, кризис семьи, возникший в по-
следние годы, передается из поколения в поколение. У молодых семей происходит 
повтор отношений, сложившихся в родительской семье. Если папа с мамой разве-
лись, вероятность развода у детей доходит до 90 %. Поэтому огромное значение при-
обретают такие семейные ценности, как распределение ролей в семье, серьезное от-
ношение к самому институту семьи, проблеме разводов, готовность брать 
ответственность друг за друга. Чтобы в будущем у детей была счастливая семейная 
жизнь,  нельзя давать им установку: «будет плохо – разведешься». Детей надо учить, 
как выходить из сложных ситуаций, как улаживать внутрисемейные конфликты и 
находить компромиссы. Если ребенку привита мысль, что брак – это серьезно и от-
ветственно, то его семья будет стабильной, несмотря на все изменения, которые 
происходят в обществе. Чем здоровее будет семья, тем здоровее будет общество в 
целом. По словам австрийского политика и революционера Фридриха Адлера, «се-
мья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность все-
го большого человеческого общества» [3, c. 327]. 
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